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Placas Lumiere etiqueta azul 18 
» » » » 13
» » » » 9
> 6 li2 X 9
A R T i C U L f O S  F O T O G R Á F I C O S
X 24 la docena 6.50 pesetas. Placas Lumiere etiqueta azul para verascopo la dna. 1.40 ptas.
^  P^pel citrato Lumiere, mano de 24 hojas 50 X 60 '1 7  »X 18 X 12
3.50
2.
0.90 bromuro Guilleminot, rollo 6 hojas 50 X 60 4.50 >
e l *f o p u i : .a r
el príMeo de mapr citcDlaciéq
E x te n so  surtido en  tarjetas, productos quím icos y
 ̂ « «  F o to gra fia d  p recios de fábrica.
NO HAY aXTIBN VENIM. MAS BARATO
- e s m i i g -
( F r e n t e  a% ^ E stan co )
DE MALAGA Y SU PROVINCIA
DOS EDICIONES DIARIAS
S f l O S ^ i C O S
llastor y Gompáñíi.-Má!i|a
VINOS ESPAÑOLES DE ,iES A  DE FRANCISCO CIFFARENA
Vinificación 
DEPOSITO EN MALAGA PARA LA
-VrtSMVpUWUl*-. PMCvv*¡»sri>w;7«»a««a»i?n)a3rt«®̂,trfaw.c
pmeradá.—Purezi garantizada :
WINTA AL DETALL, MOLINA LABIO Y BOLSA, 14. t 7
Glasés <«»pecialee, con patenta da inven- i *__ * 1  •
j6Í6vj por 20 «íiios ’ » ex p re sa  v io len tam en te  lo que sien te
B^Uosaade alto y bafo relieve para or- Y vocifera ,gesticu la ,acciona  y  am e 
nan3eiitaoi6n.lmitacionead0 iosm5rinciaB.lnaza con esos desp lan tes de m al ac
La ^ Andalucía y | to r  trá g ic o  que ta n to  le ap lauden
®eSJÍ¿ead'amo8 al público no confundan í r e a c c i o n a r i o s  y  que SUS aliega- 
nueatros artícuioa patentadog coa otras | dos rep u tan  en fá ticam en te  de viri- 
ímiínoio «a hechas por algunos fabdoantes 'l íd a d  e sp a rta n a  y  de v a lo r cívico 
los cusios muoho^en boilezs, calidad digno de Ja epopeya.
le g u e n  á  u n  acu e rd o  á  fin de ofre- imaginarlo* tdple# boírores de su mercR-
c e r a l r e y u n a s i tu a c ió n  con visos
estab ilid ad , en tonces ech a  fu e ra  e l l  E abiAn V idal.
cu erp o , se  n iánifiesta ta l cual es,
y colorido. Pídanse catálogos iluetre:dog.
F&briisaoidn de toda clase de objetos de 
piedra artificial 7 graxilto.
Depósitos de cementos portland y cales 
hidráulicas.
Fxp Kición y despacho, Merqués de La­
ñes 12.
,Y d e trá s  de eso no h a y  m ás 
que las ansias de la  desm edida am  
bicíón, los im pulsos de la  desapode» 
r a d a  soberbia!
P e ro  lo m ás chusco del caso  es 
que an te  el ú ltim o desp lan te  m au ri 
tañ o  los libera les se  han  a c o b a rd a ­
do; e n tre  las h u estes  m inisteriales y  
en el banco azu l cayó  el furibundo, 
e s ten tó reo  y  flam eante  d iscurso  de 
M aura  com o u na  bom ba con la  es-̂
Nuevo remedio ANTIGONORRÉICO, po le ta  encendida y  próx im a á  e s tade excelentes y positivos resultados. .  . j f
En GONORREA produce un rfec.rnh'F ’ sem brando  la  m uerte ; nad ie  se
Madrid.
Muerte de un acto:̂
' L^ Bugeetlóa «a véiiñeó y vea usted cóme i 
ha tenido e?e®te sn la psáctics.
Eís el momeolo en que «1 varáago faó in­
troducido en la cslás del 700, D4smpe¥idr síaj 
adelsiiitó é él con las manos tendidas, ex-1 
ciasrando.
“"¡Gíasias á Dio»!
Luego, mientra» la gente lo rodeaba, él! 
hablaba con un gozo isfinito:
— iQaé mafi&na tan hemosa! ¿Vérdác!?!
Guía !i8 II P0PÜUR
Nuastro querido colega «El Progresé»,
de Baícaloas, dacoeata de 1& trágica próximo, aasm as ü e i i  revista I»' « r raprsii'iiaoa por ios Éfe»mc8 á
Teto.no «eto aon leido o f « r u n  t o S e  S t.” «  tom  teneinns anunciada, secó un* navej» teSbere el
i-eáon .e ,í.q o e  loéobai« “ ^*7 una eomiaS sn m,« tndn sneeriotnl J acojníítió varias vocea á los guasd
te del 
hermano del céieb
Coa objeto de ser útil á  nuestros 
susCTiptor^s á la vez que p re s ta ra n  
servicio al forastero que visite nues­
tra  capital y k s  jpriocipsíes poblacio­
nes de la proviaciñ, El P opular pu- 
biicará todos los !HnQ8,dieaoÍ8 el l .“de 
Enero i , de á  de la i t
piedad de Salvador Romejo López, ce iai- 
ció aüocba na conato de iaceadio, qae fné 
sofocado á loa pocos moaieníce, quedando 
todo reducido á la pérdida da uaa inaigni- 
deaste cantidad de teña.
Bttoedoíü •««aad jü loaoB ,—.Los her­
mano» Andíéi, Antonio y Salvador Gmía 
SüíÉfiez ec encontrsban anoche escandali­
zando ea k. calle dd M&rqtfés de Lario», y 
a< s  íe endid  a  i  ag»ntes de orden
en el siglo pasado, de la forma eignknte:
fuertemente ANES,TE$1C0; reduciendo la ¡ atrevió á contestar ni á respirar, y
secreción abrevia el cursó de la enferme- f hubiera^ sido por el b r . Salm e 
dad y evita COMPLICACIONES. p ó n ,  que le dijo uuas cu an tas  v e rd a
En CISTITIS pone pronto clara la orinal des y  le  apagó  un  poco los hum os, 
y cura la disuria. | la  C ám ara , en v ísp eras  de c lausu ra ,
PATENTADO POR EL GOBIERNO]y el G obierno, en expectació íi de
ESPA-\OL bajo elN.» 10.808.
UNICOS FABRICANTES.
J. D. RIEDEL, BERLIN, N. 39 
’ FUNDADA EN 1814 
Representación esclusiva para toda Es-
c ris is ,h u b ie ran  quedado bajo  la  im 
présión  de la  apocalíp tica  declama^
pana.
ENRIQUE FRINKEN, MÁLAGA.
De venta en todas las Farmacias, Dro­
guerías y Centros de Específicos.
AiwitiW«wbn<ti9írtSSfe8í65lM»'t'*S;rííhitiltiiiUiOSItóíi;uyÂ^
Voces del
nes co n tra riad as  insp iraron  kl jefe 
neo-conservador.
Sólo de ese m odo, m ostrándose 
los libera les cobardes, irreso lu tos y  
d isg regados p o d rá  sob reven ir el 
triunfo  de la  reacc ió n  con que am e­
n aza  M aura.
T éngan lo  en cu en ta  si ̂ .quieren d e ­
fenderse  y  si no h an  p e d id o  el ins 
tin to  de conservación . '
«Eypopalar á*a»iio de le»' avtiates »»pa 
ñoi«if muitió aacehí) da ua modo tíáglco é 
iQeqinpvñjüsibla pava coaotoa ah vida tu 
vievbn oeaaión. al caltivav si agí&dable ty«- 
Éo andaho, de apzeoiav 1& bondad dé 
BU esíüskv y «a jeaignit cióa afable 
Noíotrós dí^ieames á laidozo Vales© el 
mismo oáíiflcso reeasido que él ponía ®n «n 
V08 y su geaío lleno de emoción y osgullo 
al rendís un homení ja de aámisacióa al 
talento astistieo de su hesm&no Joaé, dé 
quien asa el primes entusiasta.
¿Qaién habíeia pensado, al ves al visjs- 
cito ««tentón desfiUs pos las salas da nues­
tro® coliseos eaotidianamente, escuchando 
con áekite él musiqueo de la fimo, apláu- 
diendo con calos y moviendo, k  cabeza ¡*u- 
tciitasiamente, pasa-íanctoa&r las belícaas 
de k s  obsaa en día de estseno, quá había
de dar fin á su vida con su mano temblo- 
sosa, má* apta pasa bsnáeds á los jóvenes 
d»l aite que pasa swpuñsi el asm»?
ción que el despecho y las ambicio* ** «“iddio___________ :_ j 1 _ :_i : _____ como uns debilidad schil; c» mdéhtñ, Hs-
■,'.vnpaT=wH»»>»«WiBWi«»iia!lKaí<P«SV<aR®iBi¡*5Ŝ^
es muy pocos días h&bkba an el caes,lo ác 
un actos acsíca ásl impuko ásl «uicidai! 
e&lifieándole do ccbasá». La moaomftBí® 
h&Ma iocub^do én su éersbro, aproximán­
dole é la deeígióa Mal.
laidoío VakFO eíacoBOcidíiimo en sets 
ciudad, donde gozaba da mé-secidas y jua- 
t».B simpatías.
El vetessno divectos de eceena se quitó 
ia vida en su domicilio, sUo en k  calle doj 
h  Cadons. 18, í.® 2.* '
Tenía 76 año». En pacAésefess®.»
lea la vida,.. ¿Oaiesen psteáss bebes algo? 
iR siiS O eijém o iio sI
. Ninguno de les asistestec sabía lo de la 
Buf ostión.
Esíupefscto el disectos de Ja psisióa, hi­
zo eesvisua Via© blanco, no del todo ma- 
lejo.
Se bebiesen unas cepita», y y* iban á bs- 
cundas con otras, cuando el seo «e opuso.
—¿Efi qué piensa uated?—dijo -jy  esa 
multitud que nos espesa en la plaa&fVÉmo», 
BOamOB exactos.
Sa le vistió; ¡él lanzó ua suspiro de Ba­
tí» facción 1
Ya vestido, se disígló hacia la puesta de 
la celda, y, secibió á Ja« personas que en- 
tiaban como á otro» tanto» invitados.
Llegado el momenlo sa lans.6 fuess, disi- 
giéodoae can paso seguso al sitio da ia eje 
eacxóa.
— iVed qué hermoso estál No he visto al­
tas más ornado de íiorss. Los ciríoa asdisn- 
do, pasecen esíseilitas pos cima de la fren­
te divina de mi novia.
Y en al momsnto m  que »e la apretaba 
el cuello, Dampesies exclamó con consi»?. 
iaí libio.
—¡ Es el primes beso I 
¿Pos qué,no se pessuadiíá á los «entec-
ciar g ratu itam eak:
Si es industrial, ¡su fábricas ó es 
tabkcimitsntü;
Si es propietario, las fincas que de­
see arreodar;
Si ejerce profesión, arte ú  oficio, la 
ciase de los mismos y domicilio.
d?a e»ÍQesz08.
L a  lo tt ^£^^8 . C-ornsf e l& n tss , quv
|fk38cn anunciss en la Cisca del» calle Li- 
| bí)iio García núm. 10, pueden díiigisBO »1 
i' AííUieóíi de la Llave de don Pedro. Tcm- 
í bí-mry. Marqués da Lasics 6.
I B®®*'»*®.—Hasígfssaáode Antequa-,
sá el ssfíndfita.vio de 1»b céduicB peszona-^
E sta sección s® com pletará coa l a ^ o n  Fínneiseo Navassete. 
iodisación de los edificios donde ra - | Oíi^waí© En la jaaia
diean las ofiemas públicas, domicilio 1 E í̂seral celebrada ayes pos este Gentío, ce 
social de centros y corporacicaeg,!f®®**^^ i» dimisión que paste de
coBSUÍadoa, etc. I psesensado.
Aspiramos, ©n suma, á hacer den' k  »'*
número délo s  lunes a n a  especie áei 
guía en que el forastero encuentre | 
canutos datos y noticias necesite. I 
Todo suseriptor da Málaga 6 de la f 
provincia que desee se inserían en! 
lc5S lunes de El P opular ios datos áf 
que nos referimos, puede dirigir nota! 
esc ritaá  la Administración de este! 
periódico. |
Este derecho de todo miseriptor á f  „¡, „   ̂ m,.rim'oar.Í‘de ta
aounraar _ea los iones de E l P opdlír  j tdla  ..ñorise Ao. T .™ .. o ,th  ¿ i  ri to  
SU profesión, m dustna, etc.,ge enten-1 ven don Antoaio Jn«e» Suviii Biendo 
 ̂ ^____ por tenga que abo- ? apsdiiüaáos poí doBFf&ñciuco Juaies Su-
sii&dos á au’CJíÉi á& que el último ,suplicio nada ni se aam enten los precíosl^Li, beFuiano del norio, y »u señóse doña
contieae la felicidad suprems? , éi© fa auscripBióo, que seguirán sien» í EGcainsción Goaaáiez Lnoa.
AuasLiANo Sgholl. do,no obstante las im portantes mi jo-'" . A«I“deron como teeiigcs don AntonioTé-
ras y reformas ya conocidas del pó.-’ if?  ’¿®f^^d*\6bai^Sáü8h'®2 Pérez,
Píeaidente: D. Eluárdü R. Espeüa.
Vice: D. Julio Goax.
GoBcliiavio 1.®: D. AntOBio de Buígoc. 
Lkm 2.®; D. R$mi«io de Pablo.
Ttísoíéio: D, Macuíil Orti*.
Gontadüi: D, DíCí-o Piados. 
Bibliotecatíí): D. José Pelas*.
8»F6tfcíio 1 .»: D. Gíegoíio Revuelto, 
liem 2,»: D. Earique de Alba.
B o d a .—Ei ÉábRdo, á Ub ocho dala no-
¡PffiOMPRIilllOS!! nos
A n te  la  posib ilidad de o tra  cris is] 
m in iste ria l en  plazo inm ediato  y  a n -1 
te  el c rite r io  de la  m ay o ría  de lo s] 
que  e s tán  al ta n to  de es ta s  cu'estio I 
nes po líticas d e  que vo lverá  á  fo r - | 
m a rse  o tro  p iin isterio  lib e ra l en  que |  
R ev en ía  p rep o n d e ran c ia  los seño-
COLABORACIÓN ESPECIAL DE"ELPOPULAR„ vawca¡awa5siBnwffle?!d»íí«aSKí3̂^
y  IdetS’Sí.a
de Iier«d[uir« eeieft de C5eieves*i. es »!
«os£t3?a I»
ifoete».'
C R Ó N IC A
EL PAN GARO Una muerte dichosa
________ __________  __  Los tahoneros \ de Miáíid smenazen can
re s  C anale jas y  M oret, M aura  se  ha|*°^^^ ^saMcson hace aigúa
cre íd o  en  el caso  d e  e c h a r  m a n o ,“ «<'»>
o tra  vez á  su  a p a ra to s a y  h u e c a  ora- ®,‘  J J p f é M w I  ¿ . « h .  lo-
^ r i a  p a ra  ñ w tig a r ru d a m e n te  ai la deBapajítióa del A.«Tamea
G obierno y  se ñ a la r  los m ales, tras* |  ajaocelario, conafgaieron que el honoirable
— ¿Ha leído Mted—me dijo el doctor en- 
fcendUisndo un cigarro—ai relato de la «jecu- 
eióii?
Este nuevo prooedimionto de emplear la 
levadnrf de cerveza ea mucho máa venta­
joso y oonvenier te, no soio por la efloaoih 
que prodase en ei paciente la mayor caníi- 
dad dei imedicamento en menor volumen, 
sino también por la facMldaS de tomarlo, 
que evita todo mal sabor.
De ífénía ea las principales farmacias 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martes.
blico y ot?as que 
refíHzar.
E a  Málaga, u n  mes.—1 peseta. 
Con hója de e o velas.—1,50 id, 
E n provincias, trim estre.—4’id.
DfODonem-a Eaíiqne Spit-ori, ¿on José Guzmán y 
^ * " " . düi! Antcuio Ctiurales Goczález.
Noticias locales
Bodl®.—Ea M&drid han eontv&ído ma-
Déaeamos á lea cónyuges muchas felici­
dades.
—Anteanoche se cclefoió la boda de la 
bsiía aeñorha Auicra Raíz Sierra, con 
Buestio ea imado cínico particular don Jo- 
*ó A. Medina Robles.
Apadrinaron á loa contrayentes, el cono­
cido induatíkl de esta plaza, don Joaquín 
Elena Cruz y su señora esposa doña Con- 
cepeióa Moiales, y firmando como teatisos
— Sumariamente. Siempre es lo Málaga,
El sentencisdo á quien preparan para e l ___
tíimonio la señorita María Rkquez, hije don Sdvador López, 0 0 ^ 1 3 5
(fiel reputedú doctor D. Prancisío, con e l ' t -tiíuia Qtvf ,v .í p  j * t' í «.auaei 
ÍOT.0  D. Bmllio F,Mkiin. ’ , i í T  doa
tornos y  c a tá s tro fe s  que , según  él, 
am enazan  al p a ís  de seg u ir  la  polí­
tica  p o r  los d e rro te ro s  que le  m arcó  
el an te rio r  G ab in e te  de L ópez  D o ­
m ínguez.
L a  tre m e b u n d a  c a tilin a ria  del je ­
fe d e  loa n eo -conservadores p a re ­
c ía  d irig id a  á  ios h o m b res qüe fo r­
m an -la a c tu a l s itu ac ió n  m in isteria l; 
p e ro  en  re a lid a d  á  donde se  ende­
re z a b a  e ra  á  las reg io n es  p a la tinas 
p a ra  a d v e rtir  allí que u n a  v ez  a p ro ­
bad o s los p resupuestos, h a b ía  lle­
g ad o  ia  h o ra  de d a rle s  el p o d e r á 
los conservadores.
P o r si acaso , y  p a ra  no q u ed a r 
m al, en la  h ipó tesis de que el p a r t i­
do libera l se  afiance un  poco p o r 
las paces  qüe  p a recen  d ispuestos á 
p a c ta r  M oret y  C anale jas, tuvo  
buen  cu idado  M au ra  de a firm ar en 
s u  d iscurso  que p o r ah o ra  no se rían  
llam ados los con serv ad o res  a l po ­
d e r  ni él lo d eseaba; de e ste  m odo 
c re e  conseg u ir hab ilidosam ente  dos 
efectos: si no le  llam an p a ra  fo rm ar 
G obierno  cuando  se  p lan tee  la  p ró  
x im a crisis, d irá : «Ya lo sa b ía  yo, 
la  m o n arq u ía  h ace  b ien  queriendo  
.apurar todos los rec u rso s  deí p a r ti  
dériiberal»; y  s i le  llam an p o r que 
lo sX ^ era le s  no lo g ran  en ten d erse , 
e x c i t a r á :  «¡Conste que yo  y  mi 
p a rtid o  ^somos solicitados, que  no 
q u e r ía m ^  e l  p o d er, que nos sac ri 
ficam os p ^  la s  instituc iones y  la  
pa tria .»
E l ju eg o  e s tá  b ien  c la ram en te  
v isto . E sas  hab ilid ó sid ad es no se 
les escap an  y a  Á nad ie . M au ra  se 
fig u ra  que él solo e s  el listo  y  el 
g ra n  hom bre  y  q u e  los d em ás no 
conocen la  h ilaza  d e  esas  a rtim a ñ a s  
po líticas. S u  ju eg o  a c tu a l, aunque 
él p re te n d a  ocu ltarlo ,no  p u ed e  e s ta r  
m ás al d escub ie rto .
M ien tras estos gob iernos lib e ra  
le s  h a n  ido pasando com o v istas 
de c inem atóg rafo , M au ra  h a  e s ta ­
do calladito , tran q u ilo , com o quien 
e sp e ra  co g e r con to d a  seg u rid ad  lo 
que  p re ten d e .
> S a b ía  que las d iferencias , al p a re ­
c e r  irre d u c tib le s ,e n tre  los p rim a tes  
d e l p a rtid o  lib e ra l no podían  d a r 
o tro  resu ltad o  que la  su b ida  inm e­
d ia ta  d é lo s  co n se rv ad o res  al po 
' der. M as en  cuan to  h a  v isto  u n a  
probab ilidad  en co n tra rio , p o r efec 
to  de que esas d ife renc ias tien d en  á 
red u c irse  „cuando  p re v e  el pelig ro  
p a ra  sus am biciones, y  anhelos de 
que C anale jas, M ore t y  M ontero
siQdieato vectifis&BO was>¡ anteriores aeuer 
áúB.
Hoy. los aespayadoies de trigo tienea lie-
lance ktai; la hromsi, k  dsecripcióu de ia 
plaza, la» lamentacioneB de lo» repóiterit 
que no han poSMo|acereaTse,.. E« una des­
consoladora monotonía.
—  Lo que ueted no sabe sa que el reo ig-1 
norsbs que iba á «er ejecutado. Caminó ba
Nadie en España trabaje, 
pore|ue e* una tontería,
«aiantras que den vuelta al bombo, 
bombo de la lotería.
cia el cadalso eoa la símsisa ea loi labica, 
ñas BUS paneras. El ptóre agricultor no po- ¿e auerte que d  golpe fatal faé para él como de sua vientréa número» y pupeleiae, 
sea un» sola fan*í'a!áe]|csreel cultivado t»n d  colmo de ¡a dicha.  ̂llevando la aiegjía á unos poces, muy po-
eosjjy la decepción más granáa al áainso 
déTos iofiaitoa áevoiOB Se Ja timba naclo- 
usH
Eidís de ayer amtni^dó triste y lluvio- 
so;i-|omo fatal press-gio; el honraíio eluda- 
d&aé qud dur^ntela paBada noche soñara 
«oú|a9 metálicas caricias del* diosa For-
—¿Y cuál fuó la causa Sa esra ilusión?
El doctor Bonrió maliciosamente, y dijo 
con sanciÜÉz:
—He suprimido la pesade muerte por me­
dio de sugestión. L» angesRóa cb d  apode- 
ramiento dd hombre por »1 hombrfe.
La Bugeaüóu puede ert-ar laa aluciñ&cio-
amorosamente. Y los pplíÜcoB autorizan la 
explotación del hambre ’ colectiva cerrariSo 
nuestras fronteras al trigo runo, auatralia- 
no ó ya»ki.
Resultado Que el kilo de pan, cuyo cos­
to en Madrid es de 40 céntimos, valdrá «li­
tes de mucho 45. Que el pueblo y le ckse 
media tendrán que apretarse, desde Enero 
próximo, un poco más el de»íaileeido estó- 
mago, y que media docena de bandidos res­
petables, eompr^ráo, con los miles robados
dentro de la legalidad más extriats, auto- sobre la identidad de una persona que 
móviles, phra sus orgullos de «parvenú*», y toma por otrs, evocar la presencia de i 
brillantes pava sos qoerides.
Una comisión de obreros, presidida por 
Pablo Iglesias, visitó diss pasados al minis­
tro de Haeienda. Expuaiéronle que el grava­
men arancelario pedido por les trigueros 
un día gamacistas,subiría el precio de! pan, 
dificultando aúu más el miserable vivir del 
pueblo. Navarro Reverter contestóle, en los 
términos que siguen:
—Tienen ustedes razón. El gravamen ño 
es necesario ni justos Pero poderosas in- 
fiaencias obligan al Gobierno...
** *
¿Qué isfiaenoias son esta»? Fácil es adi­
vinarlo.
Liberslssy eos servidores se reparten sus 
feudos electorales,< en los mieérrimes pue-i 
blOB de la infeliz Castilla. Sus moñidorea 
son caciques que roban al labrador por me­
dio de la usura. Un Silck cualquiera, dis­
pone de los votos de todo el censo de su 
aldea.
¡Ay del que no obedezca la conminación 
venida de Valladolld, Falencia ó Burgos! 
verá sus tierras vendidas en pública su- 
basti, embargados sus aperot; será expul- 
«iss,do, con la ley en la mano, de su casa. 
Los pagarés que firmaron en los tristes 
dias del invierno, convertiránse en doga­
les para su cuello de victima.
Sikk nombra, contando con ia manse­
dumbre de los paieeleros que expolia, al 
diputado de «ü distrito, y le exige, á cam­
bio del acta'falsa; de la urna roñada, del 
sufragio arrancftáo con amenazas, una re­
tribución de tofluencia en Madrid, traduci­
da en aranceles con honores de muralla.
Ha llegado la oessión. La cosecha estaba 
ya en sus paneras de Medina, Yalladolid, 
San Estéban y lioseeo. Era preciso preve­
nirse contra la eoncarrescia exterior, im­
poner los precios, reinar »n los mercados 
de Castilla. T sos diputados sitiaron al 
Gobierno amenazándole con la defección, 
sino capitulaba.
Ya aabeis, lectores, por qué será subido 
el p«n pronto ea Madrid, más tarde en el 
resto de España. Los políticos y los usu­
reros unidoB en nn interés común, eomer- 
ei.an con el hambre del pueblo, Es un pacto 
üofíaimo, que no ááivká Shskaspeare, al
nes más variadas.
Por parte de la vista se puede sugerir una 
apreciación fatal de la forma, el calor y U 




Por parte de! oido, se puede hacer oir un 
espantoso ruido en medio del silencio ab­
soluto.
Por parte de! sentido del gusto se puede 
hacer comer un papel que cepa á jamón, y 
beber agua de mar que sepa á champagne.
Y asi, en los demás sentidos.
Yo me interesé por Damperier, que ha 
pagado eén su vida su falta,
iü  profesión no permitió verle en su cel­
da: no le abandoné sino cuando cesó de la­
tir su corazón en ei patíbulo.
Nadie ha podido ver mejor que yo al po­
bre Damperier en sus últimos mementos.
Pues bien: Damperier ha escapado si ess- 
iigo; ha muerto dichoso, bendiciendo la 
jas ida de los hombres.
Vea usted, caballero, cómo se ha ra&lízs-' 
do este fenómeno.
La pena de muerte no es, como es sabi­
do, paramente física.
Desde esté último punto de vista, la pie­
dad de lo» sabios cree haber dicho su pos­
trera palabra.
j V ^n i i . a u w j? T » D x a n • |
El sorteo de Navidad
■ che d  reparto de premios á Jos slumnos de;4i<jjo laach ^ un expíen
la Escuela de Industrias y Bailas Artes. los novios marcharán £ Lok Granad» 
La proaidencia eeíaba oeamda por k» 1 Córdoba y Sevilla wranaa»,
Sfss. D. Antonio de Linaje» Eliííqasz, don! Daseamna mn«hí» 
N,.ieI.oDtode£,ooT.T,D. %g¿Mo V l.á ,* „ ..“ m “ o feUrid»4e. ri ouM#
D Riimón Urbano, D. Rí.fal Muílllo Ca- I h h »* Ám -b« . «
rser.̂ *;, D. J-;jaé G?,bello, D. Enrique Jetrab» 1 gn el e8labiecitiia«trt^?a
y D. P.dBl.o B em úto  Oil. í  í ff i-rai o TI iJA I . £ I *1®*®“ 6n calle oan J u&u se vende un nal«hi-i ;L!. S.. Linares dió lectora á ana bien ez- ^bón estilo Géaova que sin duda es el me- 
crita mímoEia acerca dd pasado curso, y fjor conocido hasta elidía.
B'ífuüiamente d  S?. Diítz de ■ Eaoovar leyó í
¡Yn dieron vueltas los bombo* 1 ¡Ya am -
tuné, ana de las deidades má» simpáticas, 
dígise lo que se quiere, al asomar sus na­
rices á la calle, se encontró desagradable- 
meilk sorprendido por el lloriqueo de las 
aubsr, relacionándolo supersticiceamento, 
como buen español, con el sorteo que á 
pocé debía celebrarse.
Por d<*8dicha, los agüeros no han f&lJádo 
esta/vez. A las osee, poco más ó menos, 
empezaron lo» chico» á vocear las machas 
iistás que, más ó menos apócrifas, se tira-
nn hermoso diacarso sobre el naelmieato y 
áesssrollo Se las arles y ofleio» en Málaga.
Sentimos en extremo que la fdlta absolu­
ta de especio no» impida dar u i extracto 
de ambcB tfabsjo*, tan notable»,que arran­
caron á los concurrentes estraendosas sal­
vas de aplausos.
Por la misma rezón dejamos para maña­
na la lista do los slumnos premiados, lo» 
cuales, personalmente, pasaron á la presi 
dónela á recoger los ' correspondientes di­
plomas.
El acto resultó en extremo solemne.
Su precio, ptas. 5 1¡2 el kilo.
AeeM ®at® á[«i ts*albajo,—Enla ca­
sa da socorro del distrito de la Mercad 
recibió asistencia facultativa el obrero 
Salvador Galacho Atienza, á quien se le 
apreciaron varia» centusíoaes ea el párpa­
do supeiior izquierdo, labio saperioi y i«- 
gióa mentoniaaa, cuyas lesiones se las pro- 
dojo po* aoddantft de! trabsjo sufrido en 
una fábrica establecida ea la Alameda de 
Bareeló.
F »j»íoa«M U .—C4lcúksa qn« á finas 
del año próximo se inaugurará el ferroca­
rril de Málaga á Torre del Mar.
I Los trabajos se practican en gran escala. 
B ills to s i.—El Banco de España ha de-
___ ________________ ^_____^______ I-« € lim « ito l6 .{gl«eL. — Ayer se re- 5
ron ayer á ia calk; squéU&a ss arrebataban ¡ Glimatológic», reeligiendo, por una-1
de lés manos de los vendedores para ano- nimidad, )a acti^l Jirota directiva. f ciáido retirar de la circulación los billetes
Jarlas al suelo, apelotonaua» con rabia, á f  — E l«¿e eiea pesetas da la emiaión últimamente
IOS;pocos momentos. Rabia muy justiftea- la vista de la causa.f¡j(ieífio5̂ tia, por lo cual admitirá todos los
da, porque el buen ciudadano iba poco á ' Baicenillas. | legítimos pera el oportuno cambio L  todas
poco perdiendo todas sus ilusiones ante^ A lsa ld i» .—Se encuentra en Málaga eltlss suearsales.
aquellos malditos júmeros que parecían ¡alcalde de Gaucía, D. Sebastián Domínguez i 
empeñados en no p pense á ninguno de ¿Barroso. Vl»J©y®«.—Hoy han llegado Aon si-guiectiB: ■
D o aD o m i« ,» P „„ .M . M.ri. Trin.
J « l..p .r t l . p.ciOMt, dl,ipínto.»l» Mps- «n S.mi«gi> la  Cab» ri jo, don Maouri R aiiré., loa  AotóttioX
lianza que allá en el fondo de su corazón ali-|£úbáüo español AtgM González Rodríguez, driguez, doña Concepción Palma doña 
mentajs, de estrechar entre sus brazos e l|
legendario encorme bolsón 
reas moneda».
repleto de áu- , B>©mB41vo0f.—Lsa viudas y huérfanas j Germen Palma, don Ramón Checa, don í̂ de caballeros de la orden de C*rlos III quef Jaan Moreno, don Antonio Sánchez, don 
n. tt «TTi. I'® ooudicioncs de optar á | Diego Aranza, don Mariano Roldán, don
;;ios donativos de íes memosiss d»l Sr, Iii-1 Paacual Sánchez, don Manuel Mangas, don 
pueden prosantor solieitadss, hfesta I EcUpe Nuñe* y don Juan Sénchsz.^D. Mo- 
pequefias, perono hayjQzgaai0jqa3sreyen-|gj 20 da Eaero, ea la cesrotaiía de la Meato de la Rosa, Mr. Antolpbe de Peut-
do, y con rozón p e  a alguien khan  de to.|^gncion«ida m i  orden. froy, Mr. N.R. Dales, D, L m ón A l^-
hSn Ift pyesí- <̂e Toledo, D. Manuel Garrido, D. Arla-
------  alguien bien puede ser éi, y »anto ü^ga j) Ramiríz cekbró ey?r s í- |to  Gémez y D. Qoazalo Márquez.
La espera del momento supremo eplasta- acaba por creerlo la cosa oiéa<i gj5Q Jonta d« Defensa. I lo iv iía o íé n .—E¡ director del Centro
sencilla, más B^ural y más lógica d«l m an -V ar io ad a l o s  seiatento» sa lamentaron D, L. M. al señor disector dei
do, hasta el punto de no acordarse de qae - ¿g a';s*neia de 1» mayoría de ios stfioros f Popula* 7 *i honor de invitarle á los 
esiíiten un zeguni o, na tejceio y un cuartosqQe intogran el organismo, resolvléudose I exámenes de fié de año, que tendrán «froto 
premios muy rerpetobles por éía ?en dicha academia. aranciroto
eia. Claro es que luego lí^ aBpiiaeio-|3j  en ia cual as deeidirá ia vida ó muerte Unn Jaoa Rn?, m.
,.es van uescendien^hssía ®e?itsntoíseLe organismo.
 ̂ AA i  Ei Sí. Roso quedó encargado da la re- &Q más distinguida consideración personal!
Por fortuna, el detfeng?-ño duele Pú®o>|ijjicejó'i do la eíroaJa? que ha de enviaras á ‘ ágradecemoa la atención, 
trftv de algunos saspiíos, mas ó menos í«-|ead» uno áe loe aodoa.  ̂ T ía s la s i® .-  Ha sido
piímidOB, la nube que por un ¡momeato® 
obscureciera nuestra dicha, se desvanece, 
y con la sonrisa en les labios nos dispone­
mos á búrlame s del amigo, que, más im-
lá 6f un sanguíneo, torturará á un sensible, 
pero no h&rá huella en el idiota. Mientras 
que el trance fatal está lejano, el reo vive 
y se sostiene de la esperanza. iSólo en el 
breve paso de los últimos instantes es cuan­
do el sentenciado á muerte sufre ei castigo 
en todo su rigor.
Ha esperado; ya nada más puede espe­
rar.
Toca con el dedo la muerte.
Ninguna evasión es posible.
Este tormento dura media hora y pero es 
atroz.
Pues bien: la ciencia viene á transfcrmai; 
la angustia de estos treinta últimos minu­
tos en una beatitud incomparable.
Don José Raíz Martín aprovecha esta osa- 
aión para presentar á V. el testimonio de
Cuipsi e
éliiKir Baiomacal d» Sáie de Carlos
Rsfpaíjileasssa'.—El el Cis-eulo 
preslonfebJe ó menos hipócrita, deja ver Republtoasíi S4l 6.® óis-
.uñ»anom t.ri (...toDO esmaio poT « U f  ; í f  fdeBvío de la su-?rta. dííaeUví, resudando desigaada la
T no, ha> l«o .,'p»a Mpi,í.a» el
. „  traaJadado á
1 ttn tóm ingoé iot^tinos ®  | «Sarcia el capitán de la guardia civil que
La víspera de la ejecución el abogado de v,„A.ti,A ?a,;s; ía„ Aa i,-*i aA.nrna'An S x,'tai«easa, nanciaco uaqua J3rj?ss! vi-Damperier pudo introducirme en la c e l d a  ir al desquite en
• F , 1. - . . i  Jofcé MosU-iñéz Gsi^cho; aecretaiioáelFácil me faé dormirle, y como yo oc- 
nocia por las sesiones de los Tribunales 
la historia trágica de su crimen, le dije: 
—Mañana por la mañana vendrán á bus­
carle; Matilde, á quien creía usted haber 
matado en un momento de celos, no ha 
muerto, y se va á casar coñ usted.
19S DE DUg
|de E. íiópsz ia  Heredial
[Reprc -catantes; Hijea de Diego Mar-J
l.®í Manuel Alba Jimóüfz; cecretario 
ManiHl Et-pida Cí.rrasoiC.j vucaí?» 
fadiUíi R--.íuííifS, ántomo Baiberá Sapont, 
BeriiAiáo Moiitlei y Miguel Castre
Jiméaez.
Isaa«j*4l!©.—En el pí-,iIo !*e usa cess.
t ía  M artas.—Qranada^ ^1, Máiaga.iqae esté situada en Pescadería Naeve, pro








?! &  'q n T h t tiniáf I de M áfagfy i r p m r in c k  poTráTna^^ I díspuTa*" d¡"grS-^
Cosi&a d (9 su v g p a .—Ana López Gon­
zález, que habita en ia calle del Refino, nfi- 
mero 6, condujo ayer á esta casa á su hija 
poliUo» María Portillo Raíz y la emprendió 
á golpes con ella, oe?i alonándole vatios 
ajañezoíen Jafkv nto, q iiJe fueron cura­
do» en la casa de « ei .ío -iai distrito.
B v iaan e ia ,— O. Jtsé González Cam­
pos, vecino de PlzArra, presentó ayer una 
áeauneis en la Inspección de vigilancia 
parUcipando que hace próximamente seis 
mases entregó á don Ricardo Martínez Gar­
cía, establecido en Aloro, un reloj para que 
lo compusiera, cayo sujeto se marchó 4
■ ■ '1
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DOS E D IO IO W E i D IA B IA S
TTinmMi j C l  ü ^ o p - u L l a g
«asasaHaB Lunes 24 de Diciembre dé 190
DE LAS PEDID SIEMPRE
m i
Médicos46^ nümevo:i^ ojhssiddn deh m spña lJk  Ui prwi
D ^ p f e í t o  O a n t r a l i  T .a b o r a t e r i e  t o M e o  F ^ r m « é u t ! c o  a .  F .  ^ 4 ;H ,fo
r T . A Q  A T T O U ir /  A O f p ™ » —  -------------
j^a?/CQsayaao <a ’ EmtflÜidnKlártU 8d Acelto^art á r  Hloádo»
Híuenos resultaHn« V‘*6 Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los
■debilidad se obtienen ei todos aquellos padecimientos que por'
Sm ltos OMP i'T' y f  tado* discrácico^rraigados, es necesario el empleo d" medí. 
en el aparalo respfrato¡íprt!."X Lt™ °“  patolójlcaa localtadaaj
25 de MLTo^de°i894.̂   ̂P̂ ^̂ 'dón deUní«:esado-,:serda'este:tertlficado ei| Jkaíüaál
. M. Cpspedal Tomé.—‘Albert9 F«rnándeK Gámc x. * ?
CALLOS, DÜEEZAS! -MAT,
Curan segura y radicalmente á losicinco'días de usar este] CALLICIDA 
ealma el dolor á la primera aplicación.
¡¡U N A E P E S E T A !! ¡¡U N A  P E S E T A !!  •
En todas las farmacias y droguerías.^Cuidado con las imitaciones 
^En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y enítodas lasjarmacias..*
mUCIDII DBIinil IIFSD
ABONOS COKCEIITIIADOSFLORIDA
. , i i U j L b I . 0 8 !  ¡ D ü i l Z A S ! !  ^
pücélTiLtl-SoM s.^' Estuche con frasco
n  ̂ P E S E T A !!  ¡¡TINA P E S E T A ! '
fteposifarios generalS'^HUOS^d^e j ! wDÁL WB?s"rv^^^C.._de^BarceIona, PEREzV aRt /n Y V^ASCO^ V aS ™  dS Í
JABON
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
ACEITERA lAUGUEÑAes el da ia
Escritorio: Msndivil, 5 Teléfono, 210
Cervecería Inglesa
iKsfrescos, licores, verm outh y  sodas
QíiemsMdai» 1 Y  3 .lllllllllwiMMii !■!■ . ....iiiw WA juniimmii,̂
La primera de Málaga
Gran elaboración mecánica de turrones, mazapanes, mante­
cados, roscos y demás artículos de la presente^estación, los 
mejores y más baratos;pidan nota de precios.
P  1* ® C i  O S  
Mantecados libra de 460 gramos 3 "reales.
Roscos » » _ ^ 3 ^ ;;id .,,
Polvo batata » » 3 ' /
Turrones da todas clases á 4, 5, 6, í7, reales.---------- --  ̂ v̂acío WCCÔOC* -i V '•'y  ̂ ? ÍX.W.ÍWO. I --------__________  ̂ ̂ ^
Gran novedad én regalos para la temporada á precios con- |  d d  Doctor W . Stakano 
tos de venta Calle Ventura¿Rodriguez del 1 al |  witchz. ‘ 'o .Y A /̂ T TD A "M A.. wí - .vencionales. Pun u t wni- » 11 y Puerta del Mar 3 «LA,CUBANA»
-.rti5«U W'*rtr«iftwwgwi«croii>iijviiiUP‘aww*̂ B>fiifl w» uififmwii
 ̂ '■•• •••» •■''v.fjJKro.cíFKí-'”--''■ ....... *»iCiUllLl, , •  ̂ J
T  “ “juIm H^  ¿wAfi H. sCHWARTZ: Smn Oapitan, 14, CORDOBA 
ü C D E b A L ^ ^ ^ G i  CaUe de 6EANADA nümero 126
—  - i - . s . t . e g r a a ^ :  t o s e  3 ^ 0 X . , X I ^ A  B T T : S 3 - 0 S
tí esia ^ommms^eióné
Bamles para uvas y pasas v
de Mano 6 dd■ dfíbifi» fundís» pasa ijaráilea de vino» eoa se venden á precios ecoaómicoa.
^ E.'Raattoa TéHes.
■b.'Tí LT íS©S ®®t6ía®rao_Todas
^.ftmoioaes d^eatirae 99 resíaijieeen en .il^noa días con el
BomSo“ l .V S Í ““ r‘
: • j:~  :
*1 • « • • % • •  -» 0,90 »
p=rti»nn®LS^®“ ^® PP9CÍ0S e sp e c ia le s  
paTrtoeñtoíy ° S ° “' *" 'O "■»>«« »«»
J o a é  _í4aila p t tb i® ... Hn«p'£® d « l  Coafi® , 1 8 —M M acra
arreglados. Se vonñen sa”  » X f o f  ̂
ELIXIR GREZ'iOPAiSŜVTâ 'Gr<« lt.M _ __-__•«>’•«, .1 D E U T S G Hpreparación digestiva más ooaocida m  iodo el mundo. Bepósitoen todas lasfarmaciaT^'
OolISsa e t  (0.“, F » 9»fS®
: a t g a n t i s g h e  t e l e g r a - 
P H E N -G E S E L L S G H A F




ff í i':'. ':eM í: %
fcis G'l''*
J  T íS ,̂:Í.M
La Vía V IG O  BiaOfilires la más rápida v la mis sc«nr» 
pera loe telegroimas dirigidos á Alemania! DiLmarTa! s S a
oUyujî:'.
¥110 DE BAYARD
loswiavalest^^ j  todos
^®A¥AE/> Isa ecasi. coa s®OTsM»#ia'FOESZA yltóA-
í»OT 4.<ví»c »¡cí» . €3¡r>0,'m «4 f1» Píníí®"*■ * ' . " ' ................ .
---------A los quince dias
I de emplearse y aún antes^ 
® va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con» 
virtiéndose en peio,créce 
seguidamente, transfor- 
I mándese en una hermosa 
® cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. D e venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
- -------
tSAiU.íSiS1iiláiRSa C®í?»9Sffil 0lp |?S nyf.
msrs dspAliiJífi. Foclíitá ia «aHda'd© 
ios fílssjiiss'. Calma «í doler y ®{prurito 
«js las ®,̂ .3fas Pfievien» les eesidéntee 
d® íí!3 éssLíisisaes dŜ cniío.
es TOfá ¥M im m usuBay:rttr:;r.srrt
á&l Sfiá.y©gf; W
Lali&ratorlís Qaímice
»̂s>síS3aiW«atS3̂  ̂ %paíam3í;m’-^ m
, Los señores expedidores de telegramas para dichos riaisPB 
dsban consignar én la minuta la referida vía VIGO EMDFN nuJ i no es dé; pago. que ,
Doa^Tomás Cordero, réprejientsnte en España de ía rafeñ-d* i 
Compañía, Fuencarra!, ic6, Madrid, faoUitará los ímpreirófnSra 
in & S ? "  y cuantos datos y explicaciones sej
U]
IQUINTOS
- Empresa pasa la sedención 
,l m&táiicí».' ■
,| Pos 826 pi?B6U8'depíi8itáda« 
I éiS eaea da banca, s& dan 1,500 
I al que le toque aesvís en ae- 
! rivD. ■
I Conocido e« o! buen crédito 
y baca cumpiimiento da esta
OfíFiTERav PA8T|¡L@aU
CERA DE LA MARINA /lííU M, 21 '
Se confeccionan tdjjja clase 
de dulces y se siiTea, encargos 
de todas c!«sea. , ';
EspeeiaMáad en lalcea de 
pascuas y exquisiStó polvo de 
batata. ' 7 ■r ,
S®
Varios cuerpos f e  estanleria.
I Las®, que desde 1887 tiene re- |  dos mostradores^ y usa pueria 
t áimidos 10.000 moaos. |  de entrada, taSo de teciente
I Pídanse condiciones al re - |,  con«t^ncrión|f7;’
|  presentante de esta Empreea V, Ififosinas^lB.'Luis de Ve- 
en la provincia, D. Adolfo ds f lsxquez, l. ^p í̂terie)
? Zdlaeía, calle 
I méjroI ____________
B® li^ 'te ré i
Paira», nú- lili inTtrnmsTi
J l v i s o
B® I soñorjée que lleven inte-
L& Síls D * R^«fíW I número 20,472 del
$2d6lactaaL nne.( Ofrece su servicio al público en 
I genes'ftl, de Csraelere.
■;• Hay que vg-jr para apreciar ia 
; boíid«d y equidad dei trabajo. 
' Pafsí je de Lasie», 3.
en España
HUGO JAECKEL HANDW ERK 
Plaza de Uncibay, 9, l.° .-M A L A G A
' «i . p.ilP
gramófono, bicicleta con acce­
sorio®.
jÜlíníormará D. Mann»l dal Pi- 
no, Oalio Viento 13, piso 2;°.
I sorteo del 2  de  actual, pu - 
I "den devolver les recibo* al de- 
 ̂ positario D, Eduardo Gazmán, 
! caíJe de Tomás Heredia núme- 
;?rol4, cuyo señor reiategrsrá 
>■ Iss esntidades satisfechas por 
no poseer dicho décimo.
S® di»«e»'¡8i «mo.ódo® 
caballeros en famili«---------- jtmlia/
Oamss á precios «rregladoit 
iJtal/Granada 116, pral^
jPanadería Españolat  _ _ ________  4- '
136 EL LLANTO JDB JUANA
El llanto db juana 133
SALIDAS PIJAS del PUERTO de MALAGa I  Esta acreditada casa vende pan á los
I precios siguientes:
iPan de rosca de 1.* á . . Ptas. D,40 k¿mos. 
I Panes y medios panes 1.* á > 0,36. 
Fábrica: calle Churruca núm. 6 /  
Despacho: Muro de Puerta .Wu^va, 5.
XXXVII ZXXVI
M»' J a s n a  y  R o s a
E n  «1 ífSro y  ®a-©i ps'®ae®aio
81 vapor trausatláatioo íramcls
; E M I R
saldrá el ̂ 6 de líloiembre uara Msiíii» 
monrs.^ Or«n y Marsella 0 0 ^ 4 ®  o' 
Marsella para los paeitoa del Mediíerrá- 
neo, Indo-Ohint, Japón, Assiitraiia y Nueva
Ei vapor transatlántico francés
Lis, A«018  .a a l^ i  el S8 de fíidítmbre para Rio Janeí» 
Montevideo y Biseao» Aíre»,
s e a E q m il a
. espacíGj^ alBEseéa pre^^paya indusiufiA oso mac n qp|;6'pay stria 
6 fabricación en calle ,Ae;4ia«rete (Huerta 
Alta),- '
Iníormarán ^  .4¿ fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Míariínez de Agui­
la? (antes Marqués) núm.; 17,
Rosa era alga romántica, Sa visita á casa de Obanez 
laé Ha martirio para eüa. Sí habiera ®nc<ííitrado al ducrue 
®n la calle como eacontrú á Marcial, seguramente se hu­
biera dsjado seducir por ,ío qué la avantura tenía de no­
velesca. Pero arreglado el asunto como objeto de comer­
cio, y convenido previamente, la figura de Obanez y sus 
simpatías generales inspirábanle á ella la más viva renuff- 
nancia. ^ ®
Dado su carácter, acaso no fuese Briancon su primer 
™h*Í ^ y siete años no se recorren día y
noche la s calles de París sin tropezar á cada paso con 
aventuras más 6 m«nos novaíescas y peligrosas.
* * / á Marcial
con toda la efusión de sa alma
y si bien no
nadaba en la opulencia, sabía darse trazas para que su 
am iganocaraciepde  un nido coqueto, de un cómodo 
' carruaje y de un traje á la moda.
8**̂  preocuparse del porvenir por lo 
que estaba satisíaeha de Marckl. Los v e r d S o s  enam S rados no saben lo que ts  ahorro. ^®^aacíeros enamo-
Amábala ella sin ressrva, con todo su corazón, mianíras
S ^ V Í i í s m o  ai través, por decirlo así, de Jua­
na. Faó un capricho; vió aquella cara de rosa, y como 
qmen se envanec© da una flor q m  lleva en el ojaíf S é  
primero ylm go  s@ mostró orgulloso de poseer una beílsza 
tan perfecta como ia de aquella muchacha, sin  pensar si-
pPl.
Está fuera de duda que á los tras ó cuatro días corrió 
por París-quiero  decir por ®í «todo París»—que ©I conde
Marcial de Briancon había sacado, ignorábase de dónde
•ana nueva querida, modelo de juventud, belleza, ingenio 
simpatía, distmcióa, gracia y afabilidad; todas las virtu­
des, en fin, de una mujer perfecta, '
Llegó un domingo y en las carreras la modista fué de­
vorada por las miradas de todos ál presentarse ®n una 
preciosa victoria arrastrada por el tronco de caballos ne­
gros de Márcia!, ,
Aquello produjo gran ruido en el «demi monde», y has­
ta llegó a oídos da Juana que el conde de Briancon alar* 
tíeaba por todas partes de tener otra cortria más hermosa 
aún que ¡Margarita Aumont.
|Pénetraron los rumores hasta el corazón de Jssana?
U na noche, asistiendo á un estreno en el Vaudeylile y 
Oi^pando el palco proseanío de 1.a derecha con iá princesa 
Ciliariotte, vió Juana entrar en el de enfrente una mujer á 
quien estaba segura de conocer, pero que no podía dar 
con qmén era.
-~¡Qaé muchacha tan bonita Is que acaba de sentarse 
en la platea de enfrente!—le dijo la duquesa. ^
Sí; yo he visto ©sa cara no sé donde, y por más que 
hago no consigo recordar quién es.
La faneión había comenzado, más para Juana todo el 
espectáculo estaba en aquel paleó de énfreate.
La joven no estaba soík: la acompañaba un hom bre; pe­
ro éste se escondía tan bien en el oscuro fondo dei palco 
qu© era imposible verle ía cara.
l a  esto el acompañante hizo un movimiento para darle 
ios gemelos á la mujer,y Juana le dió un vuelco el corazón.
------ - ^
Iffiil vüposr traReariSatíéiCí íjpsítasii
P O i t O U
iülúM él día 10 aé.Baeiro de 1907, p&?& Rio 
Jeoeiro, Ssnto®, Moatóvidao y BueEo» Ai­
res,
Antonio Maimolejo
A ̂  «S ̂  i-k ._jlVJS,. .... .... _ _ ^p Qísnáss 8Uf«Soa ea ariícttlo» de Qaíacd- 
I m , Mereeris, Adoinoa para la confección 
de tíéjesí IPesfamerift, Ttoaa bosdaáaa y 
eaesgea, Lana», Aléódonea é Hilo* para 
í distintos trabajos, Bagíaa iriglsgaa, Télaa 
—  |in»Pfineable8 para c®mft,Bi8ut6ri8, Cslza-
«i;: “!ír ^ paesée dirigirse á sa coa-l«0 de goma matea «JSostem» y de fieltto 
signatario ü, Fedro Gómez Ohaix, eslíe de ? para abrigo, Boaa de díqI v nlnma v etlfea- 
JosefaUgarteBarrientos. 26, MALAGA, i lo» de faataria. ^ ^ ^ ^




T o r g e  M .  X . i r L d . ® i l
déla Universidad de Helsingfara 
Alauted» HeifJBaffisiSí, 1, pi?ai.
Galle GRANADA y FASáGE DE HEREDIA
Importante.
Según convenio coa ®i Instituto 
vacunógeno estabiecido en la calis
^ o m é  S s M p e I l l t Í 0 F i  
MÉ©IÓO-CXEÍJdíAN,0 .
Eíppecküata e.n emfesrmedsdeii da !a ma- 
'[triz, psifíos, g«rgfi.nta, venéreo, siñli» y e»- 




Y «uMtuw üjílsí «3«iaxuecia   l  lis | TEAT .—Compañía'«ó 
de Tejón y Rodríguez, núm. 31, á Botráü-Cobeña.
I cargo del facultativo don Zoilo Z, Za-1 hay íaneJóc)
I iabardo, desde el día 2 de Diciembre! TEATRO LARA.-Compsáfa eómiaú-M 
I s® harán vacunaciones de linfa de^rie», da la Yék®
I ternera con un descuento del 60 por | A i»» 7 1[4. - «  ahíbí*» paí» ta Habanâ  
1 100 para nuestros suscritc res, previa 
I presentación dsl último recibo da 
I suscripción.
I A nuestros suscritores de nrovia- 
í ems se servirán tubos con el 50 por |
I 100 de beneficio y el gasto del envío Ida, 15.
I por correo, debiendo verificarse e l!__
I Págo al hacerse el pedido,
A las 8 L2.—« A B&tlehsE»
A k s  íO.—ysSl cfiGimieate áfiíMeaíaB». 
A l a t l i . —«SSoiis de ?ie&» 
i a  «eeciúa se exhibirán áie* eu»* 
d?6sf ciaemsiegráfleo».
Estrada de anfiteatro, 20 eéntimos; g?t<
-d’ .-Lilly "WWyji.'.Mi'l'iHpiiHini..n,.i).n I ^
